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1 Innledning 
 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Enslige mindreårige asylsøkere er et dagsaktuelt tema. De er en gruppe som har fått mye 
oppmerksomhet i media, og gjennom politiske føringer i innvandrings- og asylpolitikken 
(Eide og Lidén 2012).  I nyere tid har det blitt gjort flere undersøkelser på ulike sider ved 
enslige mindreåriges livssituasjon både nasjonalt og internasjonalt (Eide og Broch 2010). Det 
er også blitt utgitt en rekke bøker om denne gruppen. Frivillige organisasjoner som Redd 
Barna, Røde Kors, Flyktninghjelpen og flere andre organisasjoner har engasjert seg i hvordan 
disse barna blir tatt imot i Norge (Eide og Lidén 2012).  Mange sosionomer er ansatt i 
bokollektiv, på barnevernskontor eller i Flyktningstjenesten, og tar seg av de enslige 
mindreårige asylsøkerne. Sosionomene er derfor omsorgspersoner for denne gruppen og kan 
være deres nærmeste fortrolige (Oppedal mfl. 2008:19). Sosialt arbeid som profesjon er derfor 
sentralt i omsorgen for barna.  
 
Det fremgår av nyere teoretiske studier både nasjonalt og internasjonalt at hjelperens evne til 
å skape en god relasjon med klienten er avgjørende for behandlingsresultatet (Eide og Eide 
2004:125). Mye tyder på at nettopp evnen til å forstå den andre og til å skape en 
arbeidsallianse er avgjørende for å yte god hjelp og motivere for å bidra til forandring og 
utvikling (ibid.). Ansatte ved asylmottakene har en dobbeloppgave; de har ansvar for daglig 
omsorg og oppfølgingsoppgaver, samtidig som de er pålagt kontrolloppgaver ovenfor de 
enslige mindreårige. Dobbeltheten i ansvaret påvirker relasjonen mellom de ansatte og de 
enslige mindreårige (Eide og Lidén 2012).  Med kunnskap om betydningen av relasjonen 
mellom sosionom og klient, syntes jeg det er interessant å utforske hvordan denne relasjonen 
kan møte behov hos enslige mindreårige asylsøkere.  Denne oppgaven handler derfor om 
enslige mindreårige asylsøkeres behov og hvordan relasjonelt sosialt arbeid kan bidra til å 
møte disse behovene. 
 
 
1.2 Problemstilling og avgrensning 
I denne oppgaven skal jeg utforske følgende problemstilling: 
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Hvordan kan relasjonelt sosialt arbeid bidra til å møte enslige mindreårige 
asylsøkeres behov? 
Jeg ønsker å utforske denne problemstillingen ved å belyse områder ved enslige mindreårige 
asylsøkeres situasjon, deres behov, hva relasjonelt sosialt arbeid innebærer, og hvordan det 
kan møte de enslige mindreårige asylsøkeres behov. 
Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer som asylsøkere eller 
overføringsflyktninger til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar (Eide og Lidén 
2012). Jeg velger å ta utgangspunkt i de enslige mindreårige asylsøkerne som er mellom 15 
og 18 år og som bor på asylmottak eller det som blir kalt EMA mottak. Jeg vil hovedsakelig 
benytte meg av forkortelsen EMA som står for enslige mindreårige asylsøkere. Det veksles 
mellom å betegne brukergruppen som enslige mindreårige asylsøkere, enslige mindreårige 
flyktninger, ungdommene og kun enslige mindreårige.  
Et EMA mottak eller EMA avdeling er egne avdelinger samlokalisert med ordinære mottak 
spesifikt for enslige mindreårige der det er høyere bemanning per beboer. Der skal de enslige 
mindreårige asylsøkerne være inntil de blir bosatt i en kommune eller får avslag på sin 
asylsøknad. Utlendingsdirektoratet driver disse avdelingene og har omsorgsansvar for denne 
brukergruppen (ibid.). 
Relasjonen mellom en klient og en sosialarbeider er som et samarbeidsforhold, et partnerskap 
eller det som blir kalt en arbeidsallianse. I en arbeidsallianse jobber de som inngår i denne 
relasjonen mot et felles mål, med en felles forståelse av hva som må gjøres.  Sentrale 
kvaliteter i relasjonen er jevnbyrdighet, gjensidighet, respekt og tillit samt åpenhet (Eide og 
Eide 2004, Kokkin 2005, Kinge 2009). Det er flere elementer som er relevante for 
problemstillingen, men som jeg har valgt å avgrense meg fra. Slike elementer er for eksempel 
språkbarrierer, menneskehandel, norsk flyktningpolitikk, transnasjonale nettverk og 
resilience.  
 
  
1.3 Sosialfaglig relevans 
Ifølge FOs yrkesetiske grunnlagsdokument (2002) og Levin (2004) skal sosionomer blant 
annet ha solidaritet for utsatte grupper og jobbe for å skape livskvalitet for alle. Enslig 
mindreårige asylsøkere er en gruppe hvor mange har opplevd væpnet konflikt eller annen 
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organisert vold og som i ulik grad har opplevd tap, savn, sorg og andre traumatiske 
opplevelser (Eide og Lidén 2012). De er kommet til et fremmed land med et fremmed språk 
og kultur. I tillegg er de helt alene uten sine foreldres umiddelbare omsorg, veiledning og 
beskyttelse (ibid.). EMA kan blant annet ut fra disse forholdene anses som en utsatt og sårbar 
gruppe. EMA er derfor en målgruppe for sosionomenes virkefelt.  
For å kunne yte tilstrekkelig hjelp er det avgjørende hvordan sosionomen møter 
enkeltmennesket (FO 2002). Etisk klokskap og et bevisst profesjonelt forhold til egne motiver 
og verdier er nødvendig for å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg. Sosialarbeideren arbeider 
med relasjonen som handlingsverktøy for å fremme endring (Levin 2004:87). Derfor er det 
viktig og sosialfaglig relevant å se på hvordan relasjonen mellom sosialarbeider og EMA kan 
bidra til endring.  
 
Hvordan EMA på EMA mottak blir møtt, oppfattet og hvordan omsorg de får på mottakene er 
av stor betydning for deres videre utvikling, selvbilde og psykososiale tilstand (Bengtson og 
Ruud 2012). Det er derfor viktig at de som jobber med denne gruppen har kunnskap om 
hvilke behov de har og hvordan disse behovene kan bli møtt (Eide og Lidén 2012).  
 
1.4 Oppgavens struktur 
Videre i oppgaven vil jeg først gjøre rede for valg av metode. Dette innebærer kildekritikk 
samt fremgangsmåten for å finne litteratur. Deretter fremstilles relevant litteratur for 
problemstillingen, før jeg drøfter og belyser problemstillingen ved hjelp av litteraturen. 
Oppgaven oppsummeres i et avslutningskapittel.  
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2. Metode 
Tranøy (1986) definerer metode som en fremgangsmåte for å finne ut og vise frem kunnskap, 
eller etterprøving av påstander som frembringes som sanne, gyldige eller holdbare (I Dalland 
2007: 83). Metoden er det verktøyet vi bruker i møte med det vi vil undersøke, og som hjelper 
oss til å samle inn den dataen eller informasjonen vi trenger til det vi vil utforske (ibid.).  
 
2.1 Valg av metode 
I denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av litteraturstudie. Det er et 
undersøkelsesdesign som er et kvalitativt studium av sekundærdata (Jacobsen 2010). Det vil si 
at oppgaven baseres på empiri og litteratur samlet inn av andre (Jacobsen 2005:137). 
Litteraturstudier kan derfor bygge på både kvalitative og kvantitative undersøkelser som er 
gjort og behandlet av andre. I litteraturstudie brukes empiri som allerede finnes og 
sammenstilles med annen empiri. Dette for å frembringe nye sider ved empirien som allerede 
finnes (Jacobsen 2010). 
 
2.2 Kildekritikk 
Metoden en forsker bruker former hvordan resultat av undersøkelsen blir (Jacobsen 2010). Så 
langt det er mulig skal resultater og data gjengis så fullstendig som mulig, men all analyse av 
data innebærer imidlertid at detaljer og mangfold blir utelatt. Utelating av data skjer fra 
behandlingen av råmaterialet fra et intervju eller en spørreundersøkelse, helt frem til det blir 
presentert i form av teori eller empiri (ibid.). Ofte er også den behandlede dataen 
skreddersydd til det formålet datainnsamleren hadde. En svakhet ved litteraturstudiet og 
denne oppgaven er derfor at den litteraturen som brukes allerede er fortolket og behandlet. Et 
litteraturstudie setter muligens disse fortolkede og behandlede dataene inn i en sammenheng 
som er annerledes enn hva forfatterens hensikt var. En annen svakhet er egne ”før-dommer”.  
Det er oppfatninger som påvirker og styrer hvilken litteratur denne oppgaven er basert på. 
Disse ”før-dommene” er ofte ukjente og styrer bevisstheten på en ubevisst måte og som 
videre får betydning for utformingen og innholdet i oppgaven (ibid:64).  
Litteraturen i oppgaven anses som relevant da de mest sentrale kildene i oppgaven er skrevet 
eller oppdatert i løpet av de siste to årene. Flere av kildene er anerkjente forfattere med lang 
erfaring innen sitt felt, for eksempel Eide og Berg (Eide  2008, 2009,2010,2011,2012, 2013 
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og Berg (2009, 2012). Rapportene er utført av anerkjente instanser som Folkehelseinstituttet, 
Utlendingsdirektoratet og BLD (Oppedal mfl. 2008,2009,2010,2011, BLD 2011, UDI 2011). 
 
2.3 Framgangsmåte 
Litteraturen jeg har benyttet meg av i denne oppgaven er funnet ved å søke i databaser som 
BIBSYS og Google. Følgende søkeord er hovedsakelig benyttet; enslige mindreårige 
asylsøkere, flyktninger, relasjon og anerkjennelse.  
Ut fra litteratursøket er oppgaven basert på to hovedbøker, ”På flukt” av Ketil Eide (2012) og 
”Asylsøker i velferdsstatens venterom” av Marko Valenta og Berit Berg (2012), samt 
rapporten ”Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere” av Hilde Lidén, Ketil Eide, 
Knut Hidle, Ann-Christin Nilsen og Randi Wærdahl (2012). Rapporten tar for seg flere aspekt 
ved denne gruppens situasjon på mottak og er derfor viktig og relevant litteratur. Dette er 
vitenskapelige artikler, hvilket innebærer en kombinasjon av originalartikler, teoretiske 
artikler og oversiktsartikler (Dalland 2007:81). Dette betyr at det som presenteres i bøkene og 
artiklene baseres på allerede fremvist forskning, empiri og teori. Samtidig frembringer de 
også egenutviklet empiri og teori på bakgrunn av egen forskning (ibid.) 
Uansett metode er det alltid to krav som empirien bør tilfredsstille (Jacobsen 2005:19). Det 
første kravet er at empirien er gyldig og relevant (ibid.). Det andre kravet er at empirien må 
være pålitelig og troverdig.  Relevant informasjon for problemstillingen innebærer en 
vurdering av hva eller hvem som kan gi mest uttømmende svar på de spørsmålene som 
problemstillingen reiser (Dalland 2007:95). For å finne relevant teori leste jeg gjennom 
rapporter og tidligere bacheloroppgaver om EMA og relasjonelt sosialt arbeid for å se hvilken 
litteratur som var fremstilt der. Ved å søke på,  og lese denne litteraturen selv, vurderte jeg 
hvorvidt dette var relevant for problemstillingen i denne oppgaven. Dette ga videre 
henvisninger til andre bøker og artikler som omhandlet lignende temaer. For at dataen skal 
være pålitelig må den være samlet inn på en nøyaktig måte (ibid.). Pålitelighet har jeg forsøkt 
å sikre ved å benytte meg av vitenskapelige artikler utført og utgitt av anerkjente instanser, 
fagpersoner og forlag.   
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3. Litteraturgjennomgang 
I dette kapittelet vil jeg fremstille relevant litteratur for problemstillingen.  Her vil jeg belyse 
hva som kjennetegner EMAs situasjon, sosiale behov hos mennesker generelt samt hva 
relasjonelt sosialt arbeid innebærer. Tilknytning er gitt et eget kapittel, da EMA er i en 
situasjon der de har forlatt sine nære omsorgspersoner som gjør teorier om tilknytning og 
nettverk spesielt relevante (Engebrigtsen 2012:173).  Selvbilde og identitet er også et eget 
kapittel fordi holdepunkter som tidligere utgjorde EMAs identitet og selvbilde kan være 
forsvunnet i eksiltilværelsen (Skytte 2008). 
 
3.1Enslig mindreårige asylsøkere sin situasjon 
Det er store forskjeller i hver enkelt av EMA sine livshistorier (Eide og Lidén 2012). Det er 
imidlertid mulig å anslå noen fellestrekk i deres livssituasjon.  Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (2011)(BLD) har i sin håndbok for kommunene «Arbeid med 
enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger» definert noen slike holdepunkter; Det er  en 
gruppe som har opplevd væpnet konflikt eller annen organisert vold og i ulik grad opplevd 
tap, savn, sorg og andre traumatiske opplevelser. De er i et fremmed land med et fremmed 
språk og kultur. I tillegg til at de er helt alene uten sine foreldres umiddelbare omsorg, 
veiledning og beskyttelse (ibid.).  
Det varierer hvilke land EMA kommer fra (Eide 2012 a: 20). I løpet av de siste 10 årene har 
de største gruppene kommet fra Afghanistan, Irak, Somalia, Etiopia, Eritrea og Sri Lanka. De 
fleste er gutter og over 16 år.  
Utlendingsdirektoratet (UDI 1993) har delt denne gruppen inn i tre undergrupper for å lettere 
kunne vite hvem som kommer og hva slags omsorgssituasjon de har bruk for (BLD Oslo 
2011).  
1. De som kommer alene uten slektstilknytning til Norge 
2.  De som kommer og har nær familie i Norge og som eventuelt kan være omsorgspersoner 
for EMA 
3.  EMA som kommer med en voksen følgesperson over 18 år som etter nøye vurdering kan 
være omsorgsperson for EMA (ibid.).  
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3.1.1 EMA Mottak: 
Når enslige mindreårige flyktninger kommer til Norge og søker asyl blir de først plassert i 
transittmottak nærme Oslo mens det blir foretatt en aldersundersøkelse (Eide og Lidén 2012, 
BLD 2011:75). Aldersundersøkelse gjennomføres dersom myndighetene er usikre på om 
alderen EMA oppgir er riktig (Lidén 2012:121). Når alderen er fastslått og de blir vurdert til å 
være mellom 15 og 18 år blir de flyttet til et EMA mottak, som er plassert i regionene. Mens 
EMA er på EMA mottak. vet de ikke hvorvidt de får oppholdstillatelse i Norge eller ikke. 
Gjennomsnittet på saksbehandlingen av asylsøknader for EMA er 64 dager. Dette er en 
drastisk nedgang fra en saksbehandling med gjennomsnitt på 291 dager i 2010 (Lidén mfl. 
2012: 38). Ifølge St. meld 27 (2011 - 2012) «Barn på flukt» s.73  er målsettingen at EMA skal 
bli bosatt innen tre måneder fra positivt vedtak om asylsøknad. Det er UDI som har ansvaret 
for den daglige omsorgen, mens vergen som skal ha blitt utnevnt til barnet skal ivareta de 
juridiske sidene av foreldreansvaret for barnet (Stang 2012: 44). Det finnes få 
kravspesifikasjoner til bemanning og kompetanse på EMA avdelingene (Eide og Lidén 2012). 
Det ble i 2011 imidlertid sendt ut et rundskriv som gjør rede for omsorgskravene (UDI, RS 
2011 - 034). Rundskrivet innebærer blant annet at EMA har krav på særkontakt, verge, 
påvirkningsmuligheter, omsorg, psykososial hjelp, skoleopplæring og informasjon.  
 
3.2 Utfordringer ved EMAs livssituasjon 
Enslige mindreårige asylsøkere er som tidligere nevnt en heterogen gruppe (Eide og Lidén 
2012). Likevel viser forskning noen fellestrekk i hvilke utfordringer de antas å møte på 
bakgrunn av deres livssituasjon preget av tap og oppbrudd.  
 
3.2.1 Psykisk helse 
Flyktninger har økt risiko for å utvikle psykiske problemer på bakgrunn av de belastningene 
de har vært igjennom, separasjon og tap av levesett og nettverk, eksiltilværelsen og 
traumatisering (Varvin 2003). Flyktninger har ofte en utrygg tilknytning på bakgrunn av disse 
belastningene, og utrygg tilknytning er en risikofaktor for en rekke psykiske lidelser (Varvin 
2003, Kvello 2007: 152). Traumatisering innebærer ekstreme og smertelige opplevelser som 
er svært vanskelige å mestre, noe som lett kan skade den psykiske fungeringen både på 
kortere og lengere sikt (van der Veer1991:20).  Eksiltilværelsen handler om mye usikkerhet 
som kan gi økt stress og belastninger, og utløse nye eller forverre allerede psykiske lidelser 
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(Varvin 2003). Traumatisering kan føre til posttraumatisk stress (van der Veer 1991).  I tillegg 
er flyktninger også særlig utsatt for depresjon. 
En undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet basert på nederlandske studier gjort av Bean 
(2006) viser at psykiske plager som depresjon, angst og reaksjoner på traumatisk stress var 
svært høyt blant EMA (Eide 2012 b:69). Femti  prosent av deltagerne i det nederlandske 
studiet skåret over den antatte kliniske grenseverdien. EMAs utsatte posisjon for depresjon og 
posttraumatisk stress-syndrom som reaksjon på traumatiske opplevelser viser også flere av 
UngKuls rapporter (Oppedal mfl., 2008 og 2009,ibid.).  
 
3.2.2. Savn og ensomhet 
Flyktninger opplever store tap ved å skilles fra slekt, venner, kjente og sosiale omgivelser, 
språk, gjensidige forpliktelser og avhengighet som gav livet mening, levesett og hjem (Meyer 
1997:104). De mister på mange måter hele sin tilhørighet (ibid.). Betegnelsen «opprykking av 
roten» blir brukt for å illustrere opplevelsen av å forlate ens naturlige miljø og slå seg ned en 
annen plass på ubestemt tid (Van Der Veer 1994:20). Barn som flykter opplever tap av sitt 
jevnaldrende nettverk (Christie og Waaktaar 1997:121). Det jevnaldrende nettverket har stor 
betydning for barn ved å være lekekamerater, deres opplevelsesverden og identitetsfigurer. 
Mange flyktningbarn beskriver ensomheten knyttet til det å ikke oppleve tilhørighet til et 
jevnaldrende nettverk og følelsen av å være annerledes enn andre barn som deres tyngste 
ballast (ibid.). Oppedal m.fl. (2011) sine studier viser at mange EMA har problemer i 
hverdagen knyttet til savn og ensomhet. Dette var også knyttet til bekymring for familie i 
hjemlandet noe som virker inn på deres psykiske tilstand (ibid.). Ensomhet og atskillelse fra 
familien er ofte hovedutfordringen for EMA i tillegg til integreringsprosessen (Berg 
2012:209).  
 
3.2.3 Innpass i samfunnet 
Skolen er en svært sentral arena der barn og unge som er flyktninger kan lære seg å bli aktive 
og selvstendige deltakere i det norske samfunnet, gjennom å lære det norske språket, få et 
sosialt nettverk og ved å lære norske normer og koder for sosial samhandling (Wal Pastoor 
2012:220). Selv om de fleste flyktningelever viser høy skoleinnsats er det mange som sliter i 
skolen og har utilfredsstillende læringsbehov. Det er stadig flere EMA som ikke fullfører 
videregående (ibid.). De skal lære mye på en gang; nytt språk, nye skolefag, gå på skole i nytt 
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land og en ny kultur (Wal Pastoor 2012: 230). Samtidig sliter de med som de plager som 
psykiske lidelser, som kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg om skole. Det viser seg at 
EMA ofte føler seg utenfor i skolehverdagen (ibid.). Virkeligheten oppfattes ulikt utfra 
hvilken kultur man er vokst opp i (Eide og Eide 2004). Mangel på kunnskap om den norske 
kulturen kan gjøre det vanskelige for EMA å få norske venner (Oppedal, mfl. 2008). I 
tverrkulturell kommunikasjon er det stor fare for misforståelser på grunn av ulikt språk, 
religion, verdier og idealer. Å forstå en annens livsverden forutsetter å forstå den andres 
språk, koder og et felles grunnlag av opplevelser og erfaringer (Eide og Eide 2004.). UngKul-
rapporten fra 2008 viser at fjorten prosent av guttene og tjueto prosent av jentene ofte føler 
seg ukomfortable sammen med norske venner fordi de ikke visste hvordan de skulle oppføre 
seg (Oppedal, mfl. 2008) 
 
3.3 Menneskelige behov 
Kjærlighet, aksept verdisetting, tilhørighet og trygghet er basale behov for ethvert menneske 
(Fyrand 2005). Per Morten Schiefloe (2011:301) har utviklet et behovstriangel på grunnlag av 
studier i arbeidslivet der han skiller mellom tre behovsliknende tilstander mennesker ønsker å 
oppnå. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i denne modellen for å vise hvilke behov EMA har da 
denne modellen sammenfaller med mye annen teori om hvilke spesifikke behov EMA har på 
bakgrunn av deres situasjon. Sosial støtte er et begrep som innebærer de positive funksjonene 
det sosiale nettverket dekker, og disse behovene er særlig sterke i forandringsprosesser 
(Fyrand 2004). Da EMAs situasjon er preget av forandring anser jeg sosial støtte som en 
relevant innfallsvinkel innunder menneskelige behov. 
 
3.3.1 Behovstriangelet 
Behovstriangelet består av tre behovsliknende tilstander mennesker søker å oppnå (Schiefloe 
2011:301). De tre tilstandene er trygghet, meningsfullhet og tilhørighet. Tilstandene er 
gjensidig avhengig av hverandre samtidig som de ikke kan kompensere for hverandre (ibid.).  
Schiefloe (2011) peker på tre prosesser som må være tilstede for at en person skal nå de ulike 
tilstandene. Det er anerkjennelse, fellesskap og forståelse. Fellesskap er en forutsetning for 
både trygghet og meningsfullhet. Anerkjennelse bidrar til meningsfullhet og tilhørighet. 
Forståelse er knyttet til trygghet og meningsfullhet (Schiefloe 2011:302). 
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Trygghet 
Tilhørighet Meningsfullhet 
het 
3 tilstander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Schiefloe 2011:301). 
Den første tilstanden i behovstriangelet er behovet for trygghet, og det omhandler nåværende 
og fremtidig situasjon. Trygghet avhenger av opplevd kontroll over, eller stabil tilpasning, til 
ytre forhold som påvirker tilværelsen. Tryggheten har både en sosial og materiell side 
(Schiefloe 2011:302). Meningsfullhet er det andre behovet i behovstriangelet, som innebærer 
å oppleve at ens eksistens har mening (ibid.). Ifølge Skytte (2008:100) er mestring det å kunne 
mestre sin tilværelse, å kunne mobilisere relevant kunnskap, relevante ferdigheter, og å kunne 
bruke dem på relevante måter i en gitt situasjon en viktig del av identiteten. Antonovsky 
(1979) har i sin forskning funnet at mennesker med høy «sense of coherence», eller på norsk 
«opplevelse av sammenheng», har bedre helse og takler bedre strukturelle forandringer i livet 
(i Christie og Waaktaar 2000:51). Man har en opplevelse av å ha innflytelse over eget liv, som 
gjør at man ikke føler seg som et passivt redskap for indre og ytre krefter (Skytte 2008:100). 
Opplevelse av sammenheng innebærer dermed at livet fremstår forståelig, håndterbart og 
meningsfullt. Tilhørighet er den tredje tilstanden i behovstriangelet, som handler om å inngå i 
en større sammenheng både sosialt og kulturelt (Schiefloe 2011:302).  
 
 
- - Sosialt 
- - materielt 
 
Fellesskap 
Anerkjennelse 
Forståelse 
 
3 Prosesser 
- Sosialt 
- Kulturelt 
 
- Rasjonalitet 
- Verdier 
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3.3.2 Sosial støtte 
Sosial støtte innebærer hjelp og støtte man kan få fra det sosiale nettverket (Fyrand 2004). 
Sosial støtte virker som en buffer mot stress i forbindelse med livsbelastninger (ibid). De 
viktigste elementene i sosial støtte er; følelsesmessig kontakt, bekrefting av identitet, 
informasjon og materiell hjelp (Dalgard 2010). Behov som kjærlighet, verdisetting, 
tilhørighet, identitet og trygghet dekkes dermed av sosial støtte. Sosial støtte innebærer at den 
som mottar støtten blir anerkjent, akseptert og bekreftet for den de de (Fyrand 2004). Viktigst 
av alt og et grunnleggende behov hos mennesker er tilhørigheten og tilknytningen man 
opplever til nære mennesker, som vi føler er glad i oss og som vi har en sterk følelsesmessig 
tilknytning til (Fyrand 2004, Skytte 2008).   
 
3.4 Tilknytning  
Tilknytningsstil er et begrep som betegner hvordan et barn opplever andre mennesker og 
hvordan barn søker trygghet (Kvello 2007:140). Tilknytningsstil handler også om kvaliteten 
ved barnets tilknytning til en annen person. 
 Tilknytning handler om evnen til å søke kontakt med andre mennesker og knytte seg 
nært til noen få. Barn er i utgangspunktet avhengig av voksne for å overleve, og 
tilknytning er basisen for kontakt med andre mennesker som igjen er knyttet til 
muligheten for beskyttelse om omsorg og derved sjansen for overlevelse(ibid.). 
Tilknytningsstilen barnet utviklet har stor betydning for psykososial fungering livet ut. 
Bowlby (1969,1988) har utviklet fire ulike tilknytningstiler på bakgrunn av Ainsworth (1978) 
sine studier; trygg tilknytning, unnvikende tilknytning, ambivalent tilknytning og utrygg og 
desorganisert tilknytning (ibid). Hvilken tilknytningsstil barnet utvikler, og hvordan barnet vil 
klare å knytte seg til andre mennesker senere i livet, kommer an på i hvor stor grad foreldrene 
har klart å møte barnets behov, respondere på barnet, og utøve omsorg for barnet under 
barnets første leveår.  
På tross av mye forskning vet man lite om hvordan barn med utrygg tilknytningsstil utvikler 
tilknytningsbånd til andre mennesker (ibid). Downes (1992) har ut fra sin forskning på 
ungdom i fosterhjem funnet ut, at mange unge i fosterhjem har vansker for å benytte seg av 
andres hjelp på grunn av relasjonelle erfaringer og tilknytningshistorie (Storø 2012:104). 
Gjennom omsorgstilbud i barnevernet har ungdom likevel utviklet tillitsfulle relasjoner. Disse 
relasjonene er en svært viktig kapital for den unge i overgangen mellom f.eks. institusjon og 
fosterhjem. Faren er at relasjonen risikerer å ikke vedvare i ulike overganger. Hvis relasjonene 
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avsluttes unaturlig i overgangen kan det føre til at den unge mister muligheten overgangen gir 
for tilknytning versus utforskning. Tidsfaktoren er avgjørende for tilvenning til den nye 
tilværelsen (Storø 2012:50). For raske flyttinger og avslutninger i overgangen til voksenlivet 
vil kunne innebære å overlate ungdommene til seg selv i en polarisering mellom tilknytning 
og utforskning, mellom avhengighet og selvstendighet. Videre kontakt i relasjonen mellom 
den unge og en institusjonsansatt eller fosterforeldre vil være betydningsfull for å bygge nye 
tilknytninger i voksenlivet (ibid.). 
 
3.5 Selvbilde og identitet 
Migrasjon og eksil er en kompleks psykososial prosess som kan ha varig virkning på identitet 
og selvoppfattelse (Varvin 2003:175, Skytte 2008:97). Ifølge Erikson (1968) er 
identitetsutvikling nært knyttet til normer og verdier i samfunnet, ideologien og 
fremtidsperspektivet dette samfunnet byr på (ibid.). Når unge mennesker flykter fra disse 
omgivelsene forsvinner alle disse holdepunktene som utgjør en del av identiteten (Guus Van 
Der Veer 1994:56).  
Migranter må definere seg selv i en ny samfunnsmessig kontekst. Det som tidligere var 
identitetsbekreftende forhold kan være borte eller irrelevante i den nye konteksten (Varvin 
2003, Skytte 2008). I et fremmed miljø, i et fremmed land, kan det settes spørsmålstegn ved 
hele ens modell av verden.  Det kan være vanskelig å få bekreftet det bildet man har av seg 
selv da identitetselementer som tidligere utgjorde ens rollerepertoar og selvfremstilling kan 
være borte i eksiltilværelsen (ibid.).  Spørsmålet «hvem er jeg her?» blir viktig, det oppstår en 
konflikt mellom hvem man var og hvem man er i det nye miljøet (Varvin 2003:176).  
Identiteten er derfor ikke noe fast, den endres i takt med nye betydninger som dannes i 
interaksjon med andre. Dette kalles i sosiologien for symbolsk interaksjonisme (Schiefloe 
2011:324 ). Symbolsk interaksjonisme handler om hvordan menneskets meningskonstruksjon 
og menneskets atferd avhenger av meningene aktører tillegger objekter, mennesker og sosiale 
situasjoner Som aktører prøver vi kontinuerlig å påvirke andres inntrykk av oss selv samtidig 
som vi tolker andres relasjoner. Tilsammen fremstår dette som forhandlinger mellom 
individet og omgivelsene som påvirker selvbildet og identitet (ibid.). 
I psykologisk forstand er identiteten eller identitetsfølelsen en samlet integrering av de 
mentale representasjoner av en selv i relasjon til andre. Dermed blir man i nye situasjoner 
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utfordret både på hvordan man har det og hvordan man ser, tenker og reflekter om seg selv 
(Varvin 2003:176).   
 
3.6 Relasjonelt sosialt arbeid 
Sosialarbeideren arbeider gjennom relasjonen han får til klienten for at klienten skal endre noe 
ved sine egne relasjoner, grupper, en bestemt kontekst eller andre sider ved samfunnet (Levin 
2004). Ved at sosionomen blir, og er, den betydningsfulle andre for klienten kan det oppstå 
endring. Det kan skje en forandring i klients handlingsmønster ovenfor relasjonene klienten 
allerede inngår i utløst av det som skjer i relasjonen mellom sosialarbeideren og klienten 
(ibid.).  
 
3.6.1 Hvordan skape en god relasjon 
For å bli en betydningsfull annen må sosionomen gjøre seg fortjent til klientens tillit (Levin 
2004:88, Kinge 2009:90). Det er gjennom sosialarbeiderens ferdigheter sosionomen kan gjøre 
seg fortjent klientens tillit og skape en positiv arbeidsrelasjon (Shulman 2003:51). Et helt 
sentralt prinsipp i sosialt arbeid er «å starte der klienten er» (Levin 2004:80). Å starte der 
klienten er handler om respekt for den andre ved å prøve å sette seg inn i den andres sted. 
Sosionomen kan aldri sette seg fullstendig inn i den andres situasjon, fordi sosionomen ikke er 
den andre, men det sentrale er at den andre opplever seg forstått. Å forstå den andres 
opplevelser, følelser og reaksjoner kalles empati (ibid.). For å skape en god relasjon er det av 
betydning at sosialarbeideren er følelsesmessig engasjert i relasjonen med klienten, noe som 
bidrar til at sosialarbeideren kan bli den betydningsfulle andre for klienten (Kokkin 
2005:154).   
Fagkunnskap er viktig for å kunne forstå og sette seg inn i en annen person sin situasjon. 
Videre bidrar fagkunnskap til å oppdage det man ellers ikke ville sett(Eide og Eide 2004:39). 
Innlevelse og forståelse vil dermed bli lettere med kunnskap, og fagkunnskap er viktig for å 
kunne yte hjelp (ibid.). Et annet sentralt prinsipp i sosialt arbeid er «personen i situasjonen» 
(Levin 2004, FO 2002). Dette handler om et helhetsfokus på forholdet mellom individ, gruppe 
og samfunn. Mennesket er et sosialt vesen sett ut fra sin samfunnsmessige kontekst, å se 
personen i den situasjonen personen lever i, samt hvordan individ og samfunn påvirker 
hverandre (ibid.). 
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 Respekt og aksept av klientens rett til å føle på sin måte bidrar til trygghet. Sosionomen åpner 
for en trygg tilknytning gjennom emosjonell og praktisk støtte, ved å skape en atmosfære der 
det er rom for å oppleve vanskelige følelser (Eide og Eide 2004:64). Sosionomen må også 
kunne skape håp. Håp handler om positive forventninger til fremtiden. I en god relasjon bidrar 
sosionomen til at klienten omskaper sin livsfortelling. Dette kan gi klienten nytt perspektiv på 
livet, selvbilde og selvfølelse og oppfatning av hvem vedkommende er. Fortellingen om et 
nederlag kan bli en fortelling om mestring av en vanskelig situasjon (ibid.).   
 
3.6.2 Anerkjennelse  
Ifølge Schibbye og Aamodt er anerkjennelse et overordnet begrep i relasjonelt sosialt arbeid 
(Schibbye 2002, Aamodt 2005.). Anerkjennelse er en holdning preget av lytting, forståelse, 
akseptering og bekreftelse (ibid.). Lytting betyr å undre samt å være nysgjerrig på det klienten 
forteller. Forståelse innebærer å affektivt ha kjennskap i egen kropp til det klienten forteller. 
Det bidrar til at den som blir forstått kan se seg selv utenfra gjennom hjelperens forståelse og 
gjøre det fastlåse bevegelig. Aksept og toleranse handler om å aksepterer og tolererer den 
andres negative selvopplevelse, men samtidig å ikke fordømmer den. Ved å i tillegg legge inn 
en forståelse, kan klienten begynne å se seg selv utenfra med den andres øyne. Bekreftelse 
ligger i måten å lytte på, som handler om å akseptere klientens følelser uten å dømme 
vedkommendes måte å se verden på (ibid.). Anerkjennelse handler ikke om å være snill og 
støttende, men om å forholde seg til den andres refleksjoner, ved å tørre å spørre de 
utfordrende spørsmålene, som må til for at den andre utvider sin forståelse av seg selv og sin 
situasjon (Aamodt 2005, Kinge 2009).  
 
3.6.3 Kontrollør eller hjelper? 
Sosialt arbeid ligger i et spenningsfelt mellom utøvelse av menneskelig solidaritet og 
samfunnsmessig styring og kontroll (Levin 2004:11). Systemnivået omfatter hjelpeapparatet 
som helhet, og setter ofte begrensninger for utøvelsen av den menneskelige solidaritet (ibid.). 
Enhver relasjon mellom mennesker innebærer en form for makt (Christoffersen 2011). Ifølge 
K. E Løgstrup (1956) er vi alle utlevert til hverandre (ibid.).  Mennesker har aldri noe med 
andre mennesker å gjøre uten at vi har noe av deres liv i våre hender. I møtet mellom 
sosionom og klient gir profesjonen sosial arbeid mak, i kraft av våres fagkompetanse og 
representant for en institusjon. Vi har dermed noe av klientens liv i vår hånd. Makten i 
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forholdet er derfor asymmetrisk fordelt fordi sosialarbeideren har langt større innflytelse og 
kontroll over omgivelsene enn klienten. Klienten inngår dermed en underlegen posisjon i 
relasjonen. Makt og hjelp er to sammenvevde dimensjoner i en relasjon mellom 
hjelpeapparatet og en klient. Makt er på mange måter en forutsetning for å kunne gi hjelp, 
men makt er samtidig en motsetning til hjelpefunksjonen (ibid.). Maktbruken kan brukes til å 
undertrykke, undergrave og tilsidesette klientens selvråde rett, ønsker og behov. 
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4. Drøfting 
Forskning viser at EMA har spesielle behov på bakgrunn av deres livssituasjon (Eide og 
Lidén 2012). I det følgende vil jeg drøfte om sosionomen gjennom relasjonelt sosialt arbeid 
kan bidra til å møte disse behovene.   
 
4.1 Betydningsfull annen 
Som vist i litteraturdelen er EMA utsatt for psykiske lidelser på grunn av en rekke faktorer 
som tap av nettverk, mulig utrygg tilknytningsstil, traumatisering og eksiltilværelsen i seg 
selv (Varvin 2003). Betydningsfulle andre kan imidlertid virke som en buffer mot stress og 
belastninger, redusere psykiske plager og dekke behov som trygghet, verdighet, tilhørighet og 
identitet (Fyrand 2004). Brunsvatne (1997) bekrefter viktigheten av betydningsfulle andre for 
å følelsesmessig overleve eksiltilværelsen. EMA er imidlertid i en situasjon uten sine 
betydningsfulle andre. En mulig tolkning av EMAs situasjon er derfor at de har et særlig 
behov for noen som kan være deres betydningsfulle andre, da de er i en livssituasjon preget av 
stress og belastninger som kan gi psykiske lidelser. Ansatte på EMA- mottak blir ofte EMAs 
nærmeste omsorgspersoner og har dermed en nøkkelposisjon i forhold til ungdommene(Eide 
og Lidén 2012). Kan sosionomer på EMA mottak bruke denne nøkkelposisjonen til å 
opparbeide en relasjon som en betydningsfull annen for EMA og slik bidra til å dekke deres 
behov og minske omfanget av psykiske lidelser? 
Tillit er en forutsetning for å bli en betydningsfull annen. Uten tillit vil relasjonen aldri få det 
følelsesmessige og intime preget som nettopp kjennetegner en betydningsfull annen i 
relasjonen (Fyrand 2004, Kokkin 2005). En utfordring i arbeid med EMA er at de ofte har 
liten tillit til andre mennesker og muligens en utrygg tilknytningstil på grunn av flukt, 
oppbrudd og traumer (Varvin 2003). Å vinne EMAs tillit er derfor ansatte på EMA -mottak 
største utfordring (Lidén mfl. 2012). Schibbye (2002) hevder imidlertid at en sosionom kan 
bli en trygg tilknytningsperson ved å skape en trygg atmosfære der det er rom for å oppleve 
vanskelige følelser og klienten får lov til å føle på sin måte. Dette kan ses i sammenheng med 
«Å starte der klienten er» (Levin 2004) Det handler om å sette seg inn i den andres sted og 
utfra det vurdere hvilken hjelp som trengs (ibid.). Fyrand (2004) argumenterer for at både 
emosjonell, praktisk og materiell hjelp er viktig støtte i vanskelige situasjoner. På bakgrunn av 
dette kan «å starte der klienten er » handle om materiell og praktisk støtte som kan  signalisere 
at sosionomen forstår det komplekse i EMAs livssituasjon. På EMA mottaket må EMA etter 
hvert lære seg et helt nytt levesett, mange er bekymret for fremtiden og flere kan slite med 
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psykiske lidelser (Eide og Lidén 2012).  Varvin (2003) hevder at dette kan være overveldende 
for mange. Andres forståelse for situasjonen kan midt i en situasjon preget av uro, kaos og 
frustrasjon likevel gi overskudd og ro til videre å samle oppmerksomhet rundt løsningene 
(Kinge 2009:73).  På bakgrunn av dette kan sosionomen starte der EMA er, ved å se å forstå 
det komplekse i EMA sin situasjon. Kanskje handler det i første omgang om materiell og 
praktisk støtte vel så mye som emosjonell støtte. Praktiske gjøremål og voksne som markerer 
at de er på EMAs side, og aksepterer deres opplevelse, kan bidra til at ungdommene føler seg 
sett og møtt (Eide og Eide 2004).  Dette kan bygge tillit i relasjonen mellom EMA og 
sosionom, og videre bidra til en trygg atmosfære som kan åpne opp for en trygg tilknytning i 
relasjonen (ibid.). Samtidig kan sikre og forutsigbare voksenpersoner være med på å skape en 
stabil hverdag preget av kontinuitet. Situasjonen kan dermed oppleves noe mindre 
overveldende, samtidig som det videre kan samle oppmerksomhet til å gjøre valg i en 
uoversiktlig verden. Sosionomen kan bli en betydningsfull annen ved gjennom relasjonen 
anerkjenne og åpne opp for EMA sine vanskelige følelser, ved samtidig å ha forståelse for 
livssituasjonen. Ved å tilby støtte gjennom praktisk og materiell hjelp, å åpne opp for en trygg 
tilknytning, kan det relasjonelle arbeidet muligens være en døråpner til å møte EMAs behov.  
Omsorg som sikrer stabilitet og kontinuitet i hverdagen og dermed bidrar til forutsigbarhet er 
viktig for å dekke EMAs behov for trygghet (Stang 2012 a:93). Forutsigbare og tilgjengelige 
voksenpersoner kan være en stabil og trygg faktor i en ellers usikker, uoversiktlig og kaotisk 
tilværelse. I lys av dette kan relasjonen sosionomen opparbeider mellom seg selv og EMA 
være svært viktig. Relasjonen kan tilsynelatende dekke et viktig behov for trygge og 
forutsigbare rammer i hverdagen. Praktiske løsninger som turnusordning begrenser likevel de 
ansattes mulighet til å være relasjonelt tilstede til enhver tid (Lidén mfl. 2012).  På ethvert 
EMA - mottak skal hver EMA ha sin egen særkontakt som blant annet skal være en praktisk 
og relasjonell støtte. Turnusordningen går særlig utover den relasjonelle støtten da 
særkontakten nødvendigvis ikke er på jobb 24 timer i døgnet(ibid.). Særkontakten eller andre 
ansatte EMA har fått en god tone med kan være utilgjengelige når behovet for noen å snakke 
med om vonde følelser trenger seg på som mest. På bakgrunn av dette kan praktiske løsninger 
som turnusordning være en begrensning for i hvor stor grad EMA kan få tillit og knytte seg til 
en sosionom. Sosionomen er nødvendigvis ikke tilgjengelig og anerkjennende på det 
tidspunktet ungdommen har behov for det. Dette understeker informanter i rapporten 
«Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere» (Lidén m.fl. 2012). Dette kan ses i 
sammenheng med at sosialt arbeid ligger i spenningsfeltet mellom utøvelse av menneskelige 
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solidaritet og samfunnsmessig styring og kontroll (Levin 2004). Sosionomer på EMA – 
mottakene representerer en institusjon og de forvalter et system samtidig som de skal være 
tillitspersoner (Lidén mfl. 2012:130). EMA blir innlemmet i et system som gjør at de blir 
totalt avhengig av de som representerer systemet fordi disse blant annet besitter kunnskap om 
det nye samfunnet EMA trenger (ibid.). Dette kan peke i retning av at forutsetningene for å 
skape en anerkjennende relasjon preget av jevnbyrdighet og tillit ikke er tilstede når det er 
klare skiller i maktbalansen i relasjonen. Sosionomens rolle som representant for systemet kan 
derfor være en hindring for hvorvidt EMA utvikler tillit til sosionomen.   
 
4.1.2 Faren ved relasjonen: 
Et annet aspekt ved sosionomens nøkkelposisjon ovenfor EMA er at kontakten risikerer å ikke 
vedvare når EMA får svar på sin asylsøknad og etterhvert skal flytte til en kommune eller må 
ut av landet. Hvis klienten har opplevd relasjonen til sosialarbeider som meningsfylt og som 
en betydningsfull person, kan adskillelsen fra denne «betydningsfulle andre» vekke 
komplekse og ambivalente følelser hos klienten (Shulman 2008: 227 - 228). Avslutningen i 
kontakten kan bli som å ta farvel med en kjær slektning eller venn (ibid.). Ifølge Storø (2012) 
kan kontakten i relasjonen mellom et barnevernsbarn og en institusjonsansatt eller 
fosterforeldre være betydningsfull for å bygge nye tilknytninger i voksenlivet (ibid.). 
Tidsfaktoren ved avslutningen er av betydning, da relasjonen gir muligheter for tilknytning 
versus utforskning. For raske flyttinger og avslutninger i overgangen til voksenlivet kan 
innebære å overlate ungdommene til seg selv i en polarisering mellom tilknytning og 
utforskning, mellom avhengighet og selvstendighet (ibid). Relasjon mellom EMA og en 
sosionom på EMA-mottak der sosionomen har blitt en betydningsfull annen kan dermed 
stimulere til mulighet for tilknytning versus utforskning for EMA. Gjennomsnittet på 
saksbehandlingen på asylsøknader for EMA er imidlertid 64 dager i 2012, (Lidén mfl. 
2012:38). Ifølge St. meld 27 (2011 - 2012) er målsettingen at EMA skal bli bosatt innen tre 
måneder fra positivt vedtak om asylsøknad. Det vil si at sosionomen har opptil tre måneder på 
å avslutte relasjonen og forberede EMA på sin nye tilværelse. Med tanke på bosettingen kan 
skje raskere enn tre måneder ligger det en begrensning i hvorvidt EMA får tid å bli vant med 
sin nye situasjon og avslutte kontakten med en sosionom som evt. er blitt betydningsfull 
annen. Det er usikkert hvor mye tid sosionomen får til å avslutte relasjonen på en tilstrekkelig 
måte som bidrar til utvikling for ungdommen før den eventuelle overgangen. 64 dager er i det 
hele tatt svært kort tid å skulle skape en god relasjon der sosionomen kan bli en betydningsfull 
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annen. Kanskje kan sosionomens viktigste oppgave være å ha størst mulig fokus på hvordan 
EMA kan etablere en relasjon til potensielle betydningsfulle andre i sin fremtidige 
bosettingskommune. Dette kan være gjennom en grundig kartlegging slik at 
bosettingskommunen vet hvilke spesifikke behov og ressurser hver enkelt ungdom har (Lidén 
m.fl. 2012). Betydningen av et tett samarbeid mellom mottak og bosettingskommune straks 
det er klart hvor ungdommen skal bosettes understreker også BDL (2011). Dette gjelder 
naturligvis bare ungdommer som får innvilget sin asylsøknad, ikke de som får begrenset 
oppholdstillatelse eller må forlate landet.  
 På bakgrunn av drøftingen over er jeg av den oppfatning at sosionomen må være seg svært 
bevisst hvor nært forholdet blir til EMA. Kanskje er det ikke forsvarlig å bli en «for» nær og 
viktig person for EMA med tanke på at EMA mottaket er et midlertidig oppholdssted. Ved for 
liten tid ved en evt. avslutningen av relasjonen kan det føre til at sosionomen etterlater EMA 
med nok en dårlig erfaring med å knytte seg til personer. Dette kan prege EMAs evne til å 
knytte seg til nye personer videre i voksenlivet (Storø 2012). Det kan tenkes at EMA har 
behov for en privat omsorgsperson. En person som kan vise en permanent og stabil omsorg 
uavhengig av et system som gir mandat og lønn for å gi omsorg, en person som ikke er bundet 
til systemforvaltende oppgaver. Det kan dermed bli etisk utfordrende om en sosionom blir en 
betydningsfull annen for EMA, da relasjonen er kunstig relasjon og springer ut fra 
sosionomens rolle som profesjonell og systemforvalter. En sosionom kan ikke gi ubetinget 
kjærlighet, omsorg og aksept på samme måte som en uavhengig privat omsorgsperson som 
gjør det mer eller mindre utfra fri vilje og ubetinget kjærlighet. En sosionom skal være sitt 
ansvar og sin rolle bevisst i forhold til hvordan man som profesjonell påvirker en relasjon 
(Kokkin 2005, Skau 2003). Spesielt når det gjelder hvor nært en som «ansatt hjelper» knytter 
seg til EMA med tanke på at relasjonen med EMA ikke vil vedvare i tillegg til at relasjonen 
ikke er jevnbyrdig eller en symmetrisk relasjon. Jeg syns derfor skillet mellom privat og 
profesjonell vil være relevant å ha et bevist og gjennomtenkt forhold til med tanke på EMAs 
midlertidige situasjon på EMA mottak og deres evne til tilknytning videre i livet. 
 
4.2 Meningsfullhet 
Migrasjon og eksil er en kompleks psykososial prosess som kan ha varig virkning på identitet 
og selvoppfattelse (Varvin 2003:175, Skytte 2008:97). En migrants identitetsrepertoar kan 
plutselig være irrelevant i den nye norske sammenhengen, når følelsen av hvem man er blir 
konfrontert med forventninger og holdninger som ikke passer. Identiteten er derfor ikke noe 
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fast, den endres i takt med nye betydninger som dannes i interaksjon med andre (Varvin 
2003).  Ifølge Berg (2012:216) har EMA ofte tatt og hatt en voksenrolle lenge før de reiste fra 
hjemlandet og de har vært selvstendige individer over lengre tid. Ved ankomst til Norge blir 
de i innlemmet i et system de har liten påvirkning over samtidig som de er helt avhengig av 
hjelp for å lære seg hvordan det nye samfunnet fungerer (ibid.). EMA blir ofte tilskrevet en 
offerrolle av hjelpeapparatet (Eide og Lidén 2012). Dette er kanskje en rolle som er svært ulik 
den rollen de hadde når de reiste fra sitt hjemland og klarte seg selv på egenhånd på reise i 
verden. I tillegg kan alle identitetsfaktorer som EMA tidligere brukte som identitetsrepertoar 
for sin selvfremstilling være borte i Norge. Migrantsituasjonen kan dermed sette spørsmål ved 
hvordan EMA ser og forstår verden. Spørsmålet « hvem er jeg her?» blir her relevant (Varvin 
2003:176). EMAs eksistens kan syntes å være uten mening og betydning når alle kjente 
holdepunkter som tidligere utgjorde en del av identiteten er forsvunnet eller er irrelevante i 
Norge. På bakgrunn av dette kan verden oppleves som lite forståelig for EMA, samtidig som 
de kan oppleve å ha liten påvirkningskraft over sin nye rolle i Norge. Dette er faktorer som 
kan føre til mangel på opplevelse av sammenheng i hverdagen, som igjen er av betydning for 
hvordan mennesker takler forandringer i tilværelsen (Christie og Waaktaar 2000:51). Kan 
sosionomen gjennom det relasjonelle aspektet bidra til at EMA ser mening i tilværelsen og 
opplever sammenheng? 
Ifølge behovstriangelet er annerkjennelse og forståelse knyttet til meningsfullhet (Schiefloe 
2011). Anerkjennelse er en holdning preget av lytting, forståelse, akseptering og bekreftelse 
(Schibbye 2003). Ved å stille seg undrende til det EMA forteller med en empatisk og 
forståelsesfull holdning kan EMA oppleve seg forstått innenfra. Det betyr at EMA får sin 
opplevelsesverden utenfor seg selv i sosionomens forståelse. Dette kan sette i gang en prosess 
hvor EMA kan skille ut de følelsene som fratar livet mening å integrere følelser som gir livet 
mening. Slik kan EMA få et annet forhold til sine følelser og opplevelser. I lys av dette kan 
EMA tilskrive mening i sin situasjon og tilværelse ved å endre sin forståelse av seg selv, sine 
opplevelser og fremtiden gjennom sosionomens indre forståelse i relasjonen. Det sosiale livet 
i form av interaksjonisme dreier seg om en prosess der vi i prøver å påvirke andres inntrykk 
av oss selv, samtidig som vi kontinuerlig tolker andres reaksjoner. Dette former identitet og 
selvbilde (Schiefloe 2011:327). Ut fra teorien om symbolsk interaksjonisme kan måten 
hjelpeapparatet oppfatter EMA påvirke hvordan EMA oppfatter seg selv, nemlig som ofre.  I 
en slik ny rolle som et avhengig offer som har behov for omsorgspersonens omsorg blir de 
tilskrevet en rolle og identitet de kanskje ikke er vant med eller kjenner seg igjen i. Følelsen 
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av hvem de egentlig er kan svinne hen og videre kan det være vanskelig å se hvilken 
betydning ens eksistens har i det store og hele.  Måten hjelpeapparatet definerer og oppfatter 
EMA på, kan frarøve EMA mening i tilværelsen ved at de blir tilskrevet en offerrolle de ikke 
kjenner seg igjen i.   
For å bidra til å skape mening i tilværelsen til EMA er det av betydning at sosionomen ser 
«personen i situasjonen» og har et helhetssyn på ungdommenes situasjon. Det betyr at 
sosionomen må være seg bevisst på hele EMAs komplekse situasjon, Hva de har opplevd og 
vært igjennom før de kom til Norge, hvordan det er å være ny i et fremmed land, kulturelle 
forskjeller osv. Som vist i litteraturdelen hevder Schibbye (2002) at sosionomen kan 
anerkjenne personen i situasjonen ved å godta, akseptere, og tolerer EMAs mulig negative 
selvoppfatning av seg selv, tilværelsen og fremtiden. Ved deretter å være uenig i at den 
negative selvforståelsen må fordømmes og videre legge inn en forståelse for hvorfor EMA 
føler at livet ikke har mening kan dette bidra til at ungdommen øker sin refleksivitet rundt seg 
selv og sin situasjon (ibid.). I lys av dette kan sosionomen ved å være lyttende, aksepterende, 
samt ved å stille utfordrende spørsmål muligens bidra til at EMA ser annerledes og mer 
positivt på sin tilværelse og seg selv. Eide og Eide (2004) understøtter at å kunne snu en 
fortelling om tap og håpløshet til en fortelling om hvordan klienten mestrer en vanskelig 
situasjon er en viktig ferdighet hos sosionomen.  Dette kan ses i sammenheng med en annen 
viktig ferdighet i det relasjonelle sosiale arbeidet, det å skape håp. Håp innebærer en 
forventning om hva som er mulig på lengre eller kortere sikt (ibid.). Tidligere erfaringer kan 
ha gitt EMA grunnlag for en negativ forventning til hva som vil skje i fremtiden. Lite håp og 
negative forventninger til fremtiden kan muligens forsterke deres følelse av meningsløshet. 
Berg (2012:217) bekrefter at spørsmål om hvordan man kommer til å håndtere fremtiden har 
betydning for eksiltilværelsen. Mestring, mål og optimisme er tre aspekter som kan bidra til 
positive forventninger i fremtiden (ibid.). På bakgrunn av dette kan sosionomen overføre en 
oppriktig positiv tro på EMA som «overlevere» isteden for «ofre», og bidra til at EMA 
opplever mestring ved å oppnå realistiske og kortsiktige mål. Dette kan legge grunnlaget for 
håp og positive forventinger til fremtiden hos EMA. I det relasjonelle sosiale arbeidet, ligger 
det muligheter som kan bidra til at EMA opplever mening i tilværelsen, gjennom å redefinerer 
sin livsfortelling, oppfattelse av sin tilværelse, tidligere erfaringer, selvoppfatning og  fremtid.   
«Å starte der klienten er» innebærer å prøve å sette seg inn i den andres sted. Det betyr 
samtidig å se personen i den situasjonen personen er i, å være bevisst hvordan situasjonen og 
den samfunnsmessige konteksten påvirker personen (Levin 2004).Som vist i litteraturdelen 
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gjør fagkunnskap innlevelse lettere (Eide og Eide 2004).I relasjonen er det imidlertid slik at 
partene kan samtale om det samme, men bildene om hva det er de samtaler om kan være totalt 
ulike (ibid.). Dette er spesielt en fare når partene er fra hver sin kultur, fordi virkeligheten 
oppfattes ulikt utfra hvilken kultur man er vokst opp i (Eide og Eide 2004). Å forstå den 
andres livsverden forutsetter å forstå hele den livsverden språket til andre uttrykker samt et 
felles grunnlag av opplevelser og erfaringer. I tverrkulturell kommunikasjon er det derfor stor 
fare for misforståelser på grunn av ulikt språk, religion, verdier og idealer (ibid.). I lys av 
dette kan det være en utfordring for sosionomen «Å starte der klienten er» og å prøve å sette 
seg inn EMAs sted.  EMA har en annen kulturell bakgrunn, sosionomen og EMA kan 
tilsynelatende samtale om det samme, men i virkeligheten tenker de på ulike ting. En relasjon 
med en felles forståelse for problemet og et felles mål kan derfor by på problemer og 
misforståelser som kan være svært begrensende for det relasjonelle arbeidet. Selv om «Å 
starte der klienten er » betyr at sosionomen ikke kan forstå klienten fullt ut fordi sosionomen 
ikke er klienten, er en forutsetning for en god relasjon å ha et felles grunnlag av opplevelser 
og erfaringer (Levin 2004, Eide og Eide 2004). Livssituasjonen til EMA og det de har vært 
igjennom er for mange i Norge så fjernt, at det kan være vanskelig å relatere de riktige 
følelsene og erfaringene til denne livssituasjonen. Å sette seg inn i det EMA har opplevd slik 
at EMA føler seg forstått kan derfor være svært vanskelig uansett hvor kunnskapsrik og 
empatisk man er som sosionom. Dette er fordi sosionomens virkelighetsoppfatning, 
erfaringsgrunnlag og opplevelser gir ikke en forutsetning for å kunne relatere en gyldig 
forståelse til det EMA har opplevd. På bakgrunn av drøftingen over kan det være svært 
vanskelig å skape en jevnbyrdig relasjon preget av forståelse og anerkjennelse slik at 
sosionomen kan tillegge mening hos EMA, skape rom for tillit og kanskje en trygg 
tilknytning, da sosionomen ikke har noen forutsetning i sin virkelighetsforståelse for å kunne 
forstå EMAs livsverden.  
 
4.3 Fellesskap: 
Flyktninger opplever store tap ved å skilles fra slekt, venner, velkjente og sosiale omgivelser, 
levesett, hjem, språk, gjensidige forpliktelser og avhengighet som gav livet mening (Meyer 
1997:104). Christie og Waaktaar (1997:121) argumenterer for at det er særlig hardt for barn 
og miste sitt jevnaldrende nettverk, fordi det er deres lekekamerater, opplevelsesverden og 
identitetsfigurer. Barn som flykter mister på mange måter hele sin tilhørighet, betegnelsen 
opprykking av roten blir brukt for å illustrere opplevelsen av å forlate ens naturlige miljø og 
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slå seg ned en annen plass på ubestemt tid (Van Der Veer 1994:20). Mange flyktningbarn 
beskriver at nettopp ensomheten knyttet til det å ikke oppleve tilhørighet til et 
jevnaldrendenettverk som deres tyngste ballast (Christie og Waaktaar 1997:121).  Ifølge 
behovstriangelen er fellesskap en forutsetning for tilhørighet (Schiefloe 2011). EMA har 
derfor behov for å inngå i relasjoner og fellesskap som bidrar til en følelse av tilhørighet. 
Familie, kultur, religion og andre identitetsbekreftende faktorer som tidligere bidro til 
tilhørighet er muligens forsvunnet under flukten og borte her i Norge. På EMA mottakene bor 
EMA sammen med andre barn som er i samme situasjon som dem selv. Selve mottaket kan 
derfor være en arena som kan stimulere til fellesskap. Det er derfor av stor betydning at de 
ansatte tilrettelegger slik at EMA kan bli kjent med hverandre (Lidén mfl. 2012). De andre 
beboerne på mottaket er også en trygghet i hverdagen for EMA da representerer kontinuitet 
og stabilitet i hverdagen (ibid.).  Ved å tilrettelegge, organisere og arrangere aktiviteter der 
EMA kan komme i kontakt med andre personer som deler samme kulturelle, religiøse og eller 
etniske bakgrunn kan også skape en følelse av å ha tilhørighet til noe i en ellers ukjent 
tilværelse (ibid.).  Mange EMA opprettholder kontakt med familien og sitt sosiale nettverk 
gjennom blant annet internett og telefon (Eide og Lidén 2012:197). Kontakt med familie og 
nettverk i hjemlandet bidra til opplevelse av tilhørighet,  samtidig som det utfordrer 
oppfatningen av at EMA er dratt opp med roten. Kontakt med nettverket i hjemlandet kan ses 
som en forutsetning for en god oppvekst og etablering i mottakerlandet (ibid). På bakgrunn av 
dette må det relasjonelle aspektet mellom sosionomen og EMA må ses i en helhet som 
omfatter relasjoner til jevnaldrende, relasjoner til familie og venner, tilhørighet til etnisk 
gruppe, aktiviteter på fritidsarenaer, forholdet til lokalsamfunnet og mer (Eide og Lidén 
2012:198). Sosionomen kan dermed være en viktig samarbeidspartner for at EMA skal kunne 
komme inn i et fellesskap der de kan oppleve tilhørighet. 
Det er imidlertid viktig å huske på at EMA på EMA mottak er i en asylsøkerposisjon, der de 
ikke vet om de får bli i Norge eller ikke. Dette uklare tidsaspektet til fremtiden samt den 
traumatiserende opplevelsen det kan være å være asylsøker kan være svært overveldende 
(Varvin 2003). Det kan derfor være svært vanskelig for EMA å etablere et nytt liv, å starte en 
rekke ny prosesser, samt å knytte relasjoner til andre mennesker med tanke på at disse skal 
vare over tid når de ikke engang vet om de får bli i Norge.  
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5. Avslutning 
EMA på EMA mottak er i en livssituasjon som tilsier at de har behov for fellesskap, 
tilhørighet og meningsfullhet. I denne oppgaven har jeg drøftet hvorvidt det relasjonelle 
sosiale arbeidet kan bidra til å møte EMAs behov.  De ansatte EMA mottak som ofte kan 
være sosionomer, vil være viktige personer som kan møte EMAs behov (Bengtson og Ruud 
2012:187).  Det relasjonelle sosiale arbeidet kan bidra til å møte EMAs behov ved å medvirke 
til en identitet knyttet til trivsel og mestring og motvirke offeridentitet. Sosionomen kan være 
en mulighet for ungdommene til å få venner og til gjøre meningsfylte aktiviteter (ibid.). 
Relasjonelt sosialt arbeid kan også bidra til at EMA opplever trygghet og tilhørighet samtidig 
som det kan gi dem styrke og tro på at de kan klare å mestre utfordringer i fremtiden. 
 Det er likevel mange hindringer for at det relasjonelle sosiale arbeidet kan bidra til å møte 
EMAs behov. EMA er på EMA mottak mens de venter på svar om sin asylsøknad, og dette 
bidrar til stor usikkerhet i tilværelsen. Både usikkerheten i ventetiden og møtet med alt det 
nye som EMA må forholde seg til, med alle de personlige og relasjonelle utfordringene det 
medfører kan for mange bli overveldende (Varvin 2003). Det kan derfor være vanskelig for 
EMA å knytte relasjoner og starte nye prosesser i denne perioden. Tillit og likeverdighet er 
forutsetninger for at det relasjonelle sosiale arbeidet skal bidra til endring og utvidet 
selvforståelse. Mangel på tid i EMA mottaket til både å inngå og avslutte en evt. tillitsfull 
relasjon mellom sosionom og EMA problematiserer hvorvidt en sosionom kan og burde 
opparbeide en tillitsfull relasjon til EMA med tanke på deres evne til tilknytning videre i livet. 
Praktiske løsninger som f.eks. turnusordningen på EMA mottak begrenser i hvor stor grad 
sosionomen kan være tilgjengelig for EMA. Den asymmetriske maktfordelingen i relasjonen i 
kraft av sosionomens rolle som systemforvalter er også en kompliserende faktor for det 
relasjonelle sosiale arbeidet med EMA. På bakgrunn av dette kan det være mer 
hensiktsmessig å fokusere på å møte EMAs behov ved relasjonelt sosialt arbeid med positiv 
oppfølging i bosettingsfasen der kontakten kan være mer stabil og livet for EMA ikke lenger 
er satt på vent.  
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